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neyzenin odasının davarında asılı kalan »azlan Te neyi
Neyzen Tevfik'in cenazesi 
bugün törenle kaldırılıyorcŞatafattan hoşlanmtyan ney ve hiciv üstadı yapa yalnız ve büyük bir sefalet içinde hayata gözlerini yumdu )
Ölüm# büyük bir teessür u- 
jrandıran sanat ve fikir dünya­
mızın değerli siması Neyzen 
Tevfikin cenazesi bugün kal­
dırılacaktır.
P Cenaze töreni, Belediye tara­
fından tertip edilmiş, makbe- 
resi de yine Belediyece hazırla­
tılmıştır.
Merhumun cenazesi, Beşiktaş 
Binanpaşa camiinde kılınacak 
öğle namazından sonra Karta­
la geçilecek ve oradaki aile me
zarlığına tevdi edilecektir. Tö­
rene dostları, kendisini seven­
ler ve üniversiteliler katılacak­
lardır.
Ölümünden çok müteessir o- 
lan Vali ve Belediye Başkanı, 
defin işiyle belediyenin yakın­
dan ilgilenmesi için emir ver­
miştir.
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mızdan ayrılarak ebediyete in 
tikal etmiş bulunuyor.
üç aydan beri müzdarip oldu 
ğu müzmin bronşitle daimî bir 
mücadelede bulunan Neyzenin 
Beşiktaştaki oturduğu müteva­
zı odasındaki sobanın bacası 
artık tütmemektedir.
O, amansız hastaliğiyle son 
dakikaya kadar mücadele et­
miş ve ölümüne çok az bir za­
man kala mağlûbiyeti acı bir 
şekilde kabul ederek, hiç bir 
zaman girmek istemediği yata­
ğına girmiş, ve bu yatış maale­
sef onun son yatışı olmuştu...
Hastalığında, «ölüm» gelip 
çatmcaya kadar şuurunu ve ü- 
midini kaybetmemiş, kendisini 
tedaviye uğraşanlara hicivler 
söylemişti.
Rahatsızlığı esnasında ziyare 
tine giden ve «seni bir hasta­
neye kaldıralım» diyen Valiye, 
Neyzen hiç bir zaman hastane 
ye girmek istemediğini şu keli­
melerle ne güzel de anlatmıştı:
«— Hiç Missuri zırhlısı, İstin 
ye doklarına sığar mı?»
Ölüm onu, yanından alınca­
ya kadar kızı İkbal başucun- 
dan hiç ayrılmamıştı. Hayatta 
ki son gecesinde yatağa yattık­
tan sonra kızına sormuştu:
«— İkbal, yakışıyor muyum 
yatağa?»
Babasının istirahatini temin 
için çırpınıp duran kızı hiç bir 
şeyin farkına varmıyarak, o- 
nun yataktan çıkmaması için:
«— Yakışıyorsunuz..» diye ce 
vap vermişti.
İşte Neyzenin sormak istediği 
de bu idi. O bu sualinde başka 
mânalar arıyordu. Aldığı ce­
vap üzerine acı acı gülerek, iz- 
dırabmı belli etmemek için se­
sinin tonunu biraz daha kuvvet 
lendirerek:
«— Hayır.. Hayır! Bu dünya 
dan gitmiyeceğim. Ölüme daha 
vakit var.» demişti.
O, bu sözleriyle belki de ilk 
ve son defa olarak ölümden ve 
ölmekten korktuğunu açıkla­
mıştı.
Son gecesini iyi geçirmiş ve 
ertesi günü saat 12 ye kadar 
neşesini muhafaza etmişti.
Saat 12 de kızının: «Baba, 
•çay pişireyim, içer misin?» söz 
leri hoşuna gitmişti. Hazırlanan 
çaydan ancak bir iki yudum 
aldı. O da kızının hatırını kır­
mamak için olacaktı. Çünkü 
hiç bir şey istemiyordu. Pişiri­
len çorbayı da ayni şekilde terk 
etti. Uzatılan yoğurttan da son 
tadı tattı.
Ölümün yaklaştığını sanki 
anlamıştı. Gözlerini duvara dik 
miş, mütevekkil bakıyor, hiç- 
birşey söylemiyordu.
Saat 2 de ânî kriz gelip çattı.
Kızının kendisine verdiği 
ilâçları yutmak istemiyor:
«— Kızım, bunları bana içirt 
me gözlerim bulanıyor» diyor­
du.
Artık yavaş yavaş şuurunu 
kaybediyor, bir eliyle kızının 
elini, diğeriyle de eteğini tutu­
yor ve onun yanından ayrılma 
sini istemiyordu..
Vaziyetin vehameti karşısın­
da onu yatağına yatırmak mec 
buriyeti hasıl olmuştu. Kendi 
doktoru ve Belediye doktoru ye 
ni bir müdahalenin lüzumsuz­
luğunu hissettiler. Parmakları 
morarmıştı. Yapılacak iğne işe 
yaramıyacak ve hastanın belki 
de dünyadaki son acısı olacak- 
tı
Saat 19 da artık ölümün pen 
çesindeydi.
Çok sevdiği içkiye hastalığın 
da veda etmişti. 10 dakika son­
ra da hayatta en çok sevdiği 
iki şeye, ney’ine vc sazına veda 
ederek sessizce ebediyete inti­
kal etti.
Son defa dün odasına gider­
ken, kapıda rastladığım vazife­
li polis memuru söylediği şu 
cümleyle bana sanki büyük 
Neyzenin bütün hayatını anlat 
mış oldu:
«— Şatafatı sevmeyen Ney­
zen, kendi başına, sefalet için­
de, dünyayı terketti..»
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